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1. La tesis es de mi autoría. 
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Señores miembros del jurado  
 
En cumplimiento al reglamento de la escuela de post grado de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de magister en Administración de la 
Educación, presento el trabajo “Clima organizacional y la calidad educativa en la 
institución educativa N°7102 “San Francisco de Asís” del distrito de Pachacamac - 
2015”. El presente trabajo busca conocer a través de la investigación correlacional 
los niveles de relación del clima organizacional  con la calidad educativa y  sus 
dimensiones. Se explora temas como clima organizacional, calidad educativa, 
básica, insumos, procesos, resultados y  la relación de ambas variables con la 
pedagogía. Estos datos nos van a permitir realizar actividades para fomentar una 
educación en valores con una calidad educativa y de gestión acorde con nuestro 
contexto. 
 
La tesis está estructurada en cuatro capítulos. El primero, la introducción 
donde se está considerando antecedentes y fundamentación científica, técnica y 
humanística.  Luego contiene la justificación del estudio,  la situación 
problemática, las hipótesis y los objetivos que se persiguen. En el segundo 
capítulo, el marco metodológico se presenta la identificación de variables, así 
como su operacionalización y matriz de consistencia, tipo, diseño, población, 
muestra, las técnicas de recolección de datos. En el  tercer  capítulo, se presenta 
los principales resultados de investigación. Se inicia con los análisis de 
confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados en la encuesta, realizamos la 
prueba de las hipótesis generales y específicas, así como el análisis descriptivo 
final de las variables, discusión, Continuamos con  las conclusiones y 
sugerencias. Finalmente  se inserta las referencias bibliográficas y anexos entre 
ellos, la matriz de consistencia y otros. 
 
Señores miembros del Jurado, pongo a su consideración la presente 
investigación para su correspondiente evaluación esperando sea evaluado y 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las 
variables: clima organizacional y la calidad educativa, en la institución educativa 
N° 7102 “San Francisco de Asís” del distrito de Pachacamac - 2015. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. El diseño de la investigación ha sido el 
descriptivo correlacional, de corte transversal y el método de investigación fue 
hipotético deductivo. La muestra fue de 140 estudiantes de quinto año de 
educación secundaria, el muestreo fue no probabilístico e intencional. La técnica 
que se aplicó fue la encuesta y como instrumentos fueron dos cuestionarios, uno 
para medir el clima organizacional y otro para medir la calidad educativa de 
Gonzales (2009) con su adecuada validez, confiabilidad y adaptación del 
investigador. 
 
Se concluyó que el clima organizacional se relaciona moderadamente con la 
calidad educativa (r= 0,586**) y con las dimensiones básicas (0,466**) insumos 
(0,484**), procesos (0,473**) y resultados (0,463**). Esto permitió  inferir que un 
buen y adecuado clima organizacional permitirá consolidar una calidad educativa 
que beneficie a la escuela y a la educación peruana.  
 
Palabras Claves: Clima organizacional, calidad educativa, básica, insumos, 
















This research work had as aim to determine the relationship between the 
variables: organizational climate and educational quality, at “San Francisco de 
Asís” School N° 7102, district of Pachacamac - 2015. 
 
The methodology used for the preparation of this thesis was related to the 
quantitative approach. The design of the research has been descriptive 
correlational, transversal and the research method was hypothetical deductive. 
The sample consisted of 140 students from fifth year of high school; the sample 
was non-probabilistic and intentional. The technique applied was the survey and 
as instruments were two questionnaires, one to measure the organizational 
climate and the other to measure the education quality Gonzales (2009) with its 
adequate validity, reliability and adaptation of the researcher. 
 
It was concluded that organizational climate is moderately related to 
educational quality (r = 0.586 **) and with the basic dimensions (0.466 **) inputs 
(0.484 **), processes (0.473 **) and results (0.463 **). This allowed to infer that a 
good and proper organizational climate will consolidate educational quality that 
benefits to the school and the Peruvian education. 
 
Key words: Organizational climate, educational quality, basic, inputs, processes, 
results. 
